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Dundo Maroje u komiËnoj operi Pomet, meπtar od æenidbe Ive Lhotke-Kalinskog.
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Nacrtak
Dramsko stvaralaπtvo Marina DræiÊa bilo
je poticajno za hrvatsku glazbu dvadesetog
stoljeÊa. Izmeu ostalog nadahnulo je komiËnu
operu Pomet, meπtar od æenidbe Ive Lhotke-
Kalinskog. Djelo je dovrπeno 1944, kada je i
praizvedeno u Zagrebu.
Ova komiËna opera u tri Ëina s prologom
prati glavni tijek DræiÊeva dramskog djela:
radnja je saæeta, a broj likova smanjen u skladu
sa zahtjevima operne dramaturgije. Libretist
Marko Fotez vjeπto je pretoËio DræiÊev tekst u
libreto koji je skladatelju pruæio bogate
moguÊnosti glazbene karakterizacije likova i
duhovito prikazivanje scenske komike. ©iroka
je lepeza vokalnosti u ovom opernom djelu: od
recitativa i ﬂgovorne melodije« do razvijenih
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arioza s elementima kolorature. Latentna glazba
govora s njegovim fleksijama u raznovrsnim
psiholoπkim situacijama preπla je u uËinkovitu
glazbenu deklamaciju. Vaæan faktor u operi je
orkestar klasiËnog sastava s pojaËanim
ansamblom udaraljki, koji je koriπten u svom
bogatstvu kolorita i scenske uËinkovitosti.
Skladatelj je u radnju vjeπto utkao plesove:
sarabandu, kontradancu i kolo. Opera Ive
Lhotke-Kalinskog vrijedno je djelo koje bi moglo
naÊi stalno mjesto na hrvatskim pozornicama.
KljuËne rijeËi: Ivo Lhotka-Kalinski, Marin
DræiÊ, Dundo Maroje, Pomet, meπtar od
æenidbe, komiËna opera, hrvatska opera, 20.
stoljeÊe
1 Ovaj je rad nastao na temelju izlaganja na Meunarodnoj konferenciji o Marinu DræiÊu odræanoj
u Dubrovniku i Sieni od 2. do 7. rujna 2008.
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DræiÊevo je dramsko djelo dalo viπestruke poticaje hrvatskoj glazbi dvadesetog
stoljeÊa. Navedimo samo neka od opernih djela koja su skladana prema DræiÊu.
Njegova Novela od Stanca posluæila je kao predloæak za komiËne opere Boæidara
©irole (1915) i Jakova Gotovca (1959, libreto V. Rabadan), dok u DubrovaËkom
diptihonu Antuna DobroniÊa ova vedra jednoËinka iz 1920. uËinkovito kontrastira
mraËnom ugoaju VojnoviÊeva Sutona (1917). TripËe de UtolËe uglazbio je Dragutin
Savin na vlastiti libreto (komiËna radio-opera TripËe, 1956). Dijelovi Dunda Maroja,
Pjerina, Skupa i Plakira uπli su, uz dalmatinsku umjetniËku i narodnu poeziju, u
komiËnu operu-balet Nikole Hercigonje Stav’te pamet na komediju (1962-1964).
Posebnu je popularnost stekao Dundo Maroje kao predloæak mjuziklu –ele JusiÊa
(1971), dok je opera Ive Lhotke-Kalinskog Pomet, meπtar od æenidbe (skladana 1944.
na libreto Marka Foteza) s nepravom zaboravljena. Upravo ovom djelu posveÊen
je sljedeÊi prikaz.
Na tragu duge tradicije koja poËinje u 18. stoljeÊu — od Mozartova Figarova
pira, Rossinijeva Seviljskog brijaËa, Smetanine Prodane nevjeste, Verdijeva Falstaffa i
tolikih drugih majstorskih ostvarenja — komiËna je opera u 20. stoljeÊu usvojila
bogatstvo i istanËanost glazbenoscenskog izriËaja suvremenog glazbenog teatra.
Meu vrhunce operne tvorbe proπlog stoljeÊa spadaju, izmeu ostalog, ©panjolski
sat Mauricea Ravela (1907), Kavalir s ruæom Richarda Straussa (1911) pa komiËne
opere Brittena, ©ostakoviËa i Prokofjeva. VeÊ ovaj skicozni uvid pokazuje svu πirinu
stvaralaËkih pristupa i rjeπenja.
U tome je kontekstu Pomet, meπtar od æenidbe Ive Lhotke-Kalinskog (1913-1987)
samosvojno glazbenoscensko ostvarenje koje svjedoËi o poticajnosti DræiÊeva
scenskog izriËaja i moguÊnostima proteænosti u govor drugog medija — glazbenog
teatra.
KomiËnu operu u 3 Ëina s prologom Pomet, meπtar od æenidbe2 dovrπio je Ivo
Lhotka-Kalinski 21. svibnja 1944. Libreto su sastavili skladatelj i dr Marko Fotez.
Djelo je praizvedeno 31. listopada iste godine u Hrvatskome narodnom kazaliπtu
u Zagrebu, a doæivjelo je — zbog izmijenjenih politiËkih prilika nakon zavrπetka
Drugoga svjetskog rata — joπ samo nekoliko izvedaba.3 Redatelj je bio Tito Strozzi,
scenograf Marijan Trepπe, a koreografiju su zamislili Ana Roje i Oskar Harmoπ.
Na premijeri je dirigirao Boris Papandopulo. Glavne su uloge izvodili, uz iskusne
pjevaËe, i debitanti: baritonist Branko MedaniÊ, sopranistica Jelena Nurnberg i
basist Mirko ©antiÊ. Operi je dakle dana primjerena, vrhunska postava, i ona bi
zasigurno i zaæivjela na repertoaru da zbog novih politiËkih prilika nije baËena u
zaborav.
O motivu za skladanje ove opere govori skladatelj u Ëlanku ﬂNeπto o postanku
mog ‘Pometa’«. (v. Lit.) On objaπnjava zaπto se je usred teπkih ratnih vremena
2 U izvornom naslovu stoji ﬂæenitbe«.
3 Ukupno je odigrano 8 predstava, a posljednja je izvedba bila 1. svibnja 1945. Djelo je u sezoni
1952-53. izvoeno i u Osijeku, a 1953-54. u Rijeci. Koncertnu izvedbu ostvarila je Radiotelevizija
Zagreb 1963. Dirigirao je Jovan ©ajnoviÊ.
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Plakat za izvedbu opere Pomet, meπtar od æenidbe Ive Lhotke-Kalinskog (2. 4. 1945).
Iz skladateljeve ostavπtine.
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latio skladanja komiËne opere. Kao πto je europska publika nakon strahota
Napoleonskih ratova traæila i nalazila vedrinu i oslobaajuÊi smijeh u Rossinijevim
operama, tako Êe, nada se, njegovo glazbeno djelo zadovoljiti ﬂsliËne potrebe
sadaπnjice« i pruæiti gledateljima i sluπateljima opuπtanje kroz smijeh.
Dramaturgija. Genijalna komedija Marina DræiÊa pruæila je skladatelju odliËan
predloæak za komiËnu operu. Izmjenom izvornog naslova Dundo Maroje u Pomet,
meπtar od æenidbe poantiran je satiriËki sloj djela i istaknut glavni lik i pokretaË
radnje. Libretisti su, u skladu sa zakonima operne dramaturgije, saæeli radnju:
zadræali su dio Pometova Prologa, a zatim su razvili okosnicu zapleta s kljuËnim
obratima i uobliËili radnju u tri Ëina. Nedovrπenom DræiÊevom djelu dodali su
operni finale, skupni prizor koji prπti od oslobaajuÊeg smijeha i razigranog
plesnog pokreta. Teæiπte se nastojalo staviti na karakternu i situacijsku komiku,
dok su narativni odsjeËci koji zaustavljaju tijek radnje saæeti ili izostavljeni. Ipak,
poneπto statiËni ostali su poËeci II. i III. Ëina. Dojmljivi i dramaturπki uËinkoviti su
finale II. i finale III. Ëina s umetnutim baletnim toËkama.
Trebalo je smanjiti i broj likova. Zadræani su glavni, a njima su, u suglasju s
tradicijom komiËne opere i karakternim osobinama te staroπÊu, dani i glasovi:
Dundo Maroje — bas-bariton; Maro — tenor; Ugo Tedeπko (u DræiÊa Ugo Tudeπko)
— tenor; BokËilo — bas; Popiva — bas-bariton; Pomet — bariton; Laura —
koloraturni sopran; Petrunjela — sopran; Pere — sopran; Baba — alt; Niko i Vlaho
— mladi DubrovËani — tenori. U operi se javlja joπ jedan lik koji je u komediji
prisutan samo kroz reference Hrvata Gulisava. To je Ondardo Tudeπak, vlastelin
od Auguste (u operi Ondardo de Augusto), koji traæi svoju izgubljenu kÊer —
Mandaljenu-Lauru. U skladu s razvojnim stupnjem komiËne opere u XX. stoljeÊu
radnja je artikulirana kroz niz prizora koji lako, bez loma, prelaze jedan u drugi.
Uz to su vjeπto iskoriπtene moguÊnosti koje pruæa jedino opera: to su ansambli u
kojima protagonisti istovremeno iskazuju suprotne osjeÊaje i raspoloæenja. Tako
na primjer u finalu I. Ëina ljubavni par Maro — Laura izmjenjuju njeæne osjeÊaje u
melizmima ukraπenim melodijama, πto Dundo Maroje, a zatim i Pomet, BokËilo i
Popiva komentiraju svaki na svoj naËin.
Glazba. Ivo Lhotka-Kalinski pristupio je skladanju svog Pometa kao iskusan,
zreo umjetnik, koji je veÊ ostvario jedno glazbenoscensko djelo (balet Nioba,
izgubljen). Na partituri svoje ﬂkomorne opere« (kako je sam naziva) radio je dvije
godine. UnatoË oscilacijama u vrijednosti uspio je ostvariti cjelovito djelo u kojem
je odliËno pogodio duh commedie dell’arte. Teæiπte je izraza, prirodno, na
vokalnosti, gdje je skladatelj takoer imao iskustvo, ostvarivπi prije Pometa niz
solo pjesama u kojima je izgradio vlastiti vokalni stil. Vokalnost u Pometu izrasta
iz tradicije Modesta PetroviËa Musorgskoga i Leoπa JanáËeka. Musorgski je, kao
πto je poznato, u prva Ëetiri prizora iz opere Æenidba (nedovrπeno, 1868) preuzeo
Gogoljev dijalog bez promjena (glazbena proza) a taj je postupak nazvao opera
dialogué. Æelio je glazbom pratiti kolebanja u intonaciji koja se javljaju kod
protagonista za vrijeme dijaloga. U kasnijim je djelima (Boris Godunov, HovanπËina)
Musorgski dalje razvijao tu ideju s razliËitim teæiπtima, sad na recitativnosti, sad
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na melodioznosti (u Borisu dominira ﬂgovorna melodija«). Na tragu te tradicije
vokalnost u Pometu obuhvaÊa najraznovrsnije oblike stapanja tona i rijeËi. Najbliæi
govoru su orkestrom praÊeni recitativi oblikovani tekstu primjerenom
deklamacijom. Njihov tijek podatljivo prati raspoloæenja protagonista: od brzog
parlanda u leprπavoj konverzaciji do odsjeËaka u tzv. govornoj melodiji koja
povremeno prelazi u izrazitije melodijske linije. One su ﬂlagane i jasne«, istiËe
autor. Ritam i tempo vokalnih dionica, njihov odsjeËan ili fluidni tijek, visina,
boja, dinamika i duktus pojedinih fraza bogato su nijansirani. U njima su vaæne i
pauze, korone i cezure primjerene ritmu i smislu teksta. Za takvu konverzaciju
karakteristiËan je prizor iz III. Ëina u kojem razgovaraju Pere i Baba, pri Ëemu
Babina ljutnja postupno raste kada se ona prisjeÊa lijenih djevojaka, a s njezinim
uzbuenjem penje se i ubrzava govorna melodija. Situaciji primjerena melodijska
fleksija prati prizor u III. Ëinu izmeu Pometa s jedne strane te Mara i Popive s
druge, kad Pomet ironizira Marov poraz: ﬂZar da siem? Uspeo sam se ja, a vi ste
pali« (veliki silazni intervalski skok na rijeË ﬂpali«).
Iz dinamiËnog tijeka radnje koja se ostvaruje i u ansamblima, izdvajaju se
zatvorene cjeline naglaπene pjevnosti, tvoreÊi uËinkovitu suprotnost inaËe æivom
pulsu djela. To su arietta Petrunjele iz II. Ëina ﬂPokoli jao ljubav«, BokËilova pjesma
o vinu (ﬂOj vince gizdavo«), takoer iz II. Ëina, te podoknica Mara iz III. Ëina
ﬂPogled tvoj ljuveni«. Ovi odsjeËci logiËno su ugraeni u dramaturπku cjelinu, ali
zraËe i ljepotom autonomno glazbenoga.
Izrazitom melodiËnoπÊu izdvaja se ljubavni duet Mara i Laure iz II. Ëina
obiljeæen bogatstvom koloratura koje asociraju petrarkistiËki manirizam dajuÊi
ovome prizoru prizvuk blage ironije.
Zbog karaktera djela uz pjevanje je posebno vaæna i gluma.
Radnja svih triju Ëinova zbiva se u Rimu, no glavni su likovi ﬂnaπijenci« koje
je valjalo karakterizirati glazbom. U tome je skladatelj tek djelomice uspio (tako
se u karakterizaciji Pometa povremeno zalijeÊe ﬂu srijemsko-beÊarske sfere«, kao
πto to u svojoj kritici praizvedbe istiËe Antun DobroniÊ). Vjerojatno mu je, zbog
studija u Italiji, Ëak i viπe ﬂleæala« karakterizacija talijanskih likova (kao npr.
duhovite kolorature u portretu Laure).
Vaæan Ëimbenik u operi Pomet… je orkestar. Skladatelj rabi klasiËni orkestralni
sastav s pojaËanim koloristiËkim udaraljkama: 2 flaute i ottavino, 2 oboe, 2 klarineta
in B, 2 fagota, 4 roga, 3 trombe in C, 3 trombona i bas-tubu, timpane, mali bubanj,
triangl, piatte, tam-tam, veliki bubanj, ksilofon, harfu i gudaËe u peteroglasnom
sastavu. Taj sastav omoguÊio je istanËanu, funkcionalnu i koloristiËki bogatu
orkestralnu paletu kojom skladatelj ostvaruje sad lirsku, sad grotesknu, dramatiËnu
ili plesno razigranu pozadinu zbivanjima na sceni. Uz vokalne dionice upravo se
orkestracija nadaje kao faktor komike. Komika karaktera i situacija posljedica su
nesuglasja izmeu oËekivanog postupka i onoga πto se javlja u partituri. Tako je
na primjer podoknica Uga Tedeπka iz I. Ëina namjerno orkestrirana tako da pratnja
zvuËi ﬂfalπ« (pojedinost koja je naknadno unesena u partituru, 1979). Ima i drugih
sliËnih primjera poput praska limenih puhaËa u  grotesknim skupnim prizorima.
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Orkestar veÊ kratkom predigrom stvara atmosferu vesele igre. U tijeku radnje
skladatelj uËinkovito rabi provodne motive meu kojima prepoznajemo prpoπni
motiv Pometa, motiv kuknjave vjeËito gladnog BokËila i motiv naricanja Dunda
Maroja. Na dva su mjesta u radnju vjeπto utkani plesovi. U drugome Ëinu to je
otmjena internacionalna sarabanda, dok tradicionalna dubrovaËka kontradanca
kruni finale III. Ëina. Njoj se na kraju djela prikljuËuje zborsko kolo. Time je spojena
lokalna tradicija s opÊepoznatim i πiroko rasprostranjenim plesom. InaËe u operi
nema neposrednih citata iz narodne glazbe, veÊ joj je skladatelj diskretnim
stilizacijama mjestimiËno dao ﬂnacionalnu« boju.
Odjeci u kritici. Premijera djela, samo πest mjeseci prije zavrπetka Drugoga
svjetskog rata, bila je briæljivo pripremana i najavljena u tisku (Milan KatiÊ, Boris
Papandopulo i sam autor). Nakon premijere objavljeni su brojni osvrti, veÊinom
pozitivno intonirani — od kurtoaznih do struËnih i analitiËkih. KritiËke opaske o
djelu iznijeli su Kreπimir BeniÊ, Ivan BrkanoviÊ i Antun DobroniÊ, koji operi
zamjeraju nejedinstvenost stila i nedostatak Ëvrste arhitektonike. Djelo nije
psiholoπki i tehniËki dosljedno, pa je bliæe velikom potpuriju nego operi, istiËe
DobroniÊ. VeÊina kritiËara hvali orkestraciju, a Hubert Pettan naglaπava da je
autoru bolje uspjelo opisivanje talijanske sredine nego naπeg glazbenog izraæaja.
ZakljuËimo. Æanr komiËne opere zaËeo je u hrvatskoj glazbi Ivan pl. Zajc. Nakon
njega okuπao se na tom podruËju i Boæidar ©irola (Citara i bubanj, 1929, Grabancijaπ,
1935), no trajno je zaæivjela jedino antologijska opera Ero s onoga svijeta (1935)
Jakova Gotovca, a πanse da postane repertoarna konstanta ima i Govori mi o Augusti
(1999) Zorana JuraniÊa. Pomet, meπtar od æenidbe svojim odliËnim libretom i glazbom
mediteranske vedrine i majstorske instrumentacije svakako zraËi æivotnoπÊu koja
bi mu mogla osigurati stalno mjesto na hrvatskoj opernoj pozornici.4
Pomet se uostalom pokazao poticajnim i za daljnji razvoj skladatelja Ive Lhotke-
Kalinskoga. Na iskustva s tom operom nadogradio je u svojim uspjelim radijskim
opernim jednoËinkama.
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Summary
THE IMPETUS OF DRÆI∆’S DRAMATIC WORKS TO THE 20TH CENTURY
CROATIAN MUSIC
Dundo Maroje in Ivo Lhotka-Kalinski’s comic opera Pomet, meπtar od æenidbe. On the
Occasion of the 100th Anniversary of the Birth of Ivo Lhotka-Kalinski
(Zagreb, 30 July, 1913 — Zagreb, 29 January, 1987)
The dramatic works of Marin DræiÊ (1508-1567) were an inspiration to 20th century
Croatian music. Among others, the comic opera Pomet, meπtar od æenidbe by Ivo Lhotka-
Kalinski was inspired by DræiÊ’s work. It was completed and premiered in Zagreb in 1944.
This comic opera in three acts with prologue follows the main course of DræiÊ’s
dramatic work; the action is concise and the number of characters is reduced in accordance
with the requirements of the opera dramaturgy. The librettist Marko Fotez masterly
transformed DræiÊ’s text into a libretto that provided the composer with rich opportunities
in the cast’s music characterization and a witty display of scenic comedy. There is a wide
range of vocal expression in this opera, from recitative and ﬂspoken melody« to extensive
arioso with coloratura elements. The latent music of speech with its flections in various
psychological situations was transferred to an effective music declamation. An important
factor in the opera is the classical orchestra with the augmented percussion ensemble,
which is used in its colouring richness and scenic efficiency. The composer skilfully wove
dances into the action: saraband, contre-danse and round dance (kolo). The opera of Ivo
Lhotka-Kalinski is a valuable work that could well find a permanent place on Croatian
stages.
